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ría en criminal incógnit de quin crim m'aciisaria ina 
conciencia; avans la matari y seré criminal als iills 
<iels liomrs selise cor. i011! si, si, ja lho Iiai-ia de fer 
ara quan per la es<:letj:t del teló'ls Ihe vist al palco. 
(Sono 7/72 finz6i.~u'pito.) j.ili! 1 0  toch de pi-eirei~ció, es 
cert, me cridaii, haig d'anar :i fcr comedia, U fer riure 
al púlilich iá ferlo riure! mes, cóin? Criin porli-6 icr 
aquellas falagueras riatllas del personatje que Iiaig 
d'interpretar, at~ucllasriatllac que m'lian valgut tants 
aplaudiments y la poca fama de que disfrutr,, aque- 
llas riatllas per las qtie'm fclicitá iie tot cor I'aiitor 
d e  I'obra? (Clim i<lentilicarme :iiiib ;i<jiiell tip<i <Ir vcll 
calavcrbzi qiir seinlire riu? No, nii se!-ii iiiissilile. 
;Quinas cosas mis amarijns tt'l desti! iDistréu al [>u- 
blich, qoan iil'liaurian (le <listreurc á mi! Pero es 
fors6s, las coiiv<:nienci;:s siicials ini'hi oliiigan, siicli 
un rsclau <Ir la societat y l i a i ~  cl'olieliir. Aixó es la 
vida, aquesta es la con<liciri ilel horne sobre i ; ~  ter-]-a. 
M'exigeixrn una cosa qite soI>re.p~j:t .i I;is in<:vas for- 
s;is, pero no iiiipiirta, Iiaig (le ferl~o.  :\ i-cure, pro- 
vrm d'eiisajarho, /,-ccifa~il coin s i  cnsoj~i) .  «Layeta, 
. . .  )a, . .  12% ... ja ... x ioh! $10, 110, !lo es  aisis «j:i ... ja ... 
j;i.,.» ioli! (cnr 7-abia) :nienos, pitjor. (Cúrn p<it s r r  
fer riurcr I z i  Iioc;i si'l cor plora? ;bl:~lh:tj:~ I'l,<~ra que 
vaig 1ietj:lr 1 c i  te;itrii! .Av~!y ac;tlv.ri, si,'rn xiuI;irAn, 
1'empress;ii-i'iii iIcisar:i scnse coi~tracta, se$-& t i i i  jici-- 
dut, iin mort de f:~i i i ,  y t<it Iier tu, pei' tú doii;i pcrju- 
ra, si, per~i't jicriloiio, t ú  cts si>lr:iiiicnt l'olije<:te ~n;i- 
terial que causa ina desilits:~, pero ;iqiieis;i materia 
té una inilna de1ir:rvaila y u n  cor pci-vers y'ls iiisrints 
de I'5niciia y'I cor ~ningú'ls ilomiun; sols Xatura'n t& 
la ciiliia, rlla sola que't Y:, Oi>tar rl';icjoiixos sriitits 
pervertits; ti, soizament ni'isispiras llhstima y r:ibin 
al  enseinps y per xiYt iuatal-6: si, si, p r ~ - o  ji> tombé 
correré la teva coi-t; nostres cossos Iiavian íl'estar 
junts en la terra y I h r >  estarán, pero eii la teri-a del 
fossar. (Qiit. pilcl~ esperar jo de la virla? res, ningú 
em plorará js<rch pitjor q u ' u i i  gos! f.o sufrir aviiy 
acaba {sana altre coj lo pito.) .Ah! es forsós, he d' 
anar i fer riure, hi vaig, si, y á despeilirrne al eii- 
sempsdd'n<juelias fustas y telas del cscen;iri de las 
que tauts grnts reccirts rie gilac-do, J- tantas iirisi<lils 
de gloria m'iiispirarcli, 'l'aqueils lloclis iiont he Iias- 
sat los jorns iiiis felissos de  ina inf;iiitesa, ijuan ma 
mare lh i  trelialla<-:i y qiic quxn rlla mori me raii ser- 
vir de casal liont aculiirine. ¡.Ay, (luan recordo ara 
aqiiells jorns de  joya, aquel1 ili;i ijiie per 111-iniei- coi) 
r-aig srii-tir .i las tanlas! 
iCr>in si ara esct>ltis los freiiéticlis aplaudiments 
del públicli que ~i~'ol>sequiá ompiint la escena de il;i- 
miii;icluras que ji> cercava adclarat fcnt u i i  pl«ricú 
a'alcgria, de satiskicciii iiiniensa y al enscmps tiraia 
petons :i a q u ~ l l  píil>licli qil'al-ixgdrtesto, y cjuiiia pre- 
sencia'm causa esxl;iy! 
;Ay! quina tristrsa inunda mi,ii col- al evocar C . ~ Y O S  
recoi-ts, recorts tic liis il«sioiis d'un cor rerye que no 
coneixi:i'ls contrntriiips <le la iiria. 
iQuanta cliferenciri 11';iIlavors ainb ara! . ~ \ l l ~ ~ ~ o r s  
per mi, la vida, el-a una comedia, avuy iio es res a k s  
qu'una ir;igedi;i quin <lt.scnil:is est i  molt prop. iC)ur 
alegi-e ho xeya tot, y q u e  trist ho reig! Lci teatro 
per mi tan reiirrat, arr iy lo ni;il:iliei.io puig c:r<:<:li 
que cll es lo c;iusa:it ilc m;i <liss;>rt. Alcs no ubstaiit 
eiicaci selito i.t:rs el1 uiia <:stin~aeiO ~ o n 0 . ~  .Am lc, 
c r r i r l l  lo rietesto y ;iiri 11, cor  l'estiri>«. Sí, j;i vin<:l~ 
justas qi, 'ci.iiijoCi~ i-r:c<ir-ts per nii idolatrats, (</ii.klilf- 
sc ue7.s /a escc?ia) ;iris! szrA'l clerrer jorn q i ~ e  serCu 
testimonis muts de ii>:is peiias 6 aiegrkis; j:i 110 l11';lill- 
para$-&" iiiks, ja iio gii:ir(iar&u per mi, cada una ,  i111 
recort iii;itcrial ilr ni;i vida. .Avu)- am pcn:i, y :iI en- 
seii>ps amb alcgri;, iis iiiixai.t? pera no vcurr's mal- 
mis ... ;in:iy mCs! ... 
(1.a rmocii Z J ~  o~upíciialit SOIL ~ 0 1 -  f i s  q ~ ~ ' e s ~ í a / a  e a  
$lo,*, @,*o e i ~  $ioi- ofefiz!, eii  lo fixzteix rnoiifeiif pide 
ohehlizf ii i,iia sciijni tic fuisa qne se s i~josn e s  d'ei~tl-e 
óastibu?-s, s i~r t ,  <iesprc:s d'tm moniei~t de ll?gif<z (fot 
aixO ntolt csl~,diai). A 2  cap &un ~,to~xer~t, yrrn?i S E  SIL-  
posa qnejk ha e7zfi-ai eir escena se seirteih <zq?rellas 
riaillas pu'ha ensajal y cail fo Ieló pnztsaria~~~e~rf.) 
Flamarades 
DEIIALLIMENI' 
Vas al<;ar la vista al cel 
per si  hi veies les eslrelles, 
i la forqa d'un anhel 
t'hi feu veure les mes belles. 
vas sign2.n~ la rolta bruna: 
1.31s meus u l l s  enterbolits 
no van veure-n pas ni una. 
Cap estel p a i i ~ p e l l u ~ i  
fent alq;ir la testa rneva, 
sols vegi I.r t ec i  ni:, 
que sig.iiai,a sense treva. 
Ni un estel brillá, clement, 
per ma vista enterl>olida, Magestuosa alqant els di% 
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ni tina espurna, refulgeni, 
va abraiidá l foc de ma vida! 
.~ . 
SOMNl 
rlqueix;i nit l>assadn, 
th'e somniat a tú, dona estimada; 
deinunt mor1 pit tenies descan~ada 
ta fantasiosa testa; 
i l s  meus Ila\:is a frec ta galta hermosa, 
acariciant e1 baf-de ta sanc ardorosa, 
te cantaven cancons, cancons de'festa. 
1 escoltaves a pier, com un creient 
les denes del rosari, 
com anaveii lliscant, tan doi'qament, 
els ;iinornsoi mots del cor ardent 
del teu amor sagrar pur reliíluiari. 
I taiicai-es els ulls extasiada 
en va galta al sentir, boi emporprada, 
ina pliiccnva caricia, 
i pr r  la tela boca mitj-oberta 
sortien coin veu débil, incerta, 
sospirs de goig per tanta de delicia. 
1 que coses t'he dit, <Iiiii;i estimada, 
tot somniaiit, aqorisa nit passnda. 
EL GOIG. MES GK,\N 
Molts cops, rntjltes vegaclas, dcina aiiiia<ia, 
he vist brilla 1s tcus ulls radiants de festa, 
i Iie caigut al ardor de ta mirada, 
igual qu'un papel16 en flor de ginesta. 
1 he quedar fascinar, rnirant-he estátic, 
derant de tn l~ellesa encantadora, 
atrets eis ineus sentils, per I'az-omitic: 
al; teu (le lilá que m'enamora. 
1 mon llar;¡ he posat dernunt ta galta 
eihrogirla lieurnent, per l'alegria 
qne t dava 1 se estima<la, flor malalta, 
am tota vtemencia i bogeria. 
1 he sentit coh  tú deies, amorosa, 
una can96 d'arnar <le cor apreTa, 
desgranant-la poc-a-puc, manyagosa, 
ain tota magestat, dolya primpces;i. 
11s mrus llavis ardeuts jamai paraven Perú mai he sentit, c<im avui sento 
d'ainanyagar ta cara tambe ardeiita, iin goig tan iniinit, que m'aclariara 
i quan anib rls teus lial'is se tr»l>nen, i m l>osaneguiri>s, sr>ls preveie~it-ho: 
els teus i 1s inrus, tots junts, r~comencaveii 111 pensar quc jo ir11 jrrrii te ~>uc  fer Mare. 
la caiici> del amor sempre escaienta. 
. . . . . , , , . . . . . .  . Xavier ~ o m b u s .  
Fulls "1 
Id:\ LLEVO¡< 
Dins di. mes enti-anyas, porto tot un demi, j<i soc 
lo vida, lo gcrinc de lrs  flors. Mon ci>s t& cn [ioten- 
cia dos tendrrs fiillztes que ~n~steriosarnciit se des- 
cloue~i  siirten a rxns de terra a respirar l'aire s 8 , a  
saludar lo sol, a s p a r d a r  sa lluin Ixinica, a rebre sa 
calor pntriit;i .... 
Dins ineu tinc tots colors de chrysentlirinrs, desde l 
<le l'ardeiita r~~c l l ; i  <jue squitsa ilr sang cls camps, i I 
de la freiln r a r c i i i ~ : ~  que 1s ompla de liori-ailons de 
ncu, fins :bis <1c i:r sylvrstre Ii<irtensia que pincta les 
ubagues i 1s frblrs Iprnsamentc qu'adornrii cls cemen- 
(11  ' Del iiihre en ~ r e p s r a c i 6  "Fiili;' 
tirs. Jo porto ilurs frilgancirs; desde l'azutzena que 
perfuma ls jaráiiis, i I nard i la murtra qu'encieen i 
encanten els Ilacs i les fontetes, í i n s  a les farigolec 
<iu'aroinatisen els b<iscos i Ics riiiletes qu'embaiimen 
els Ilocs colitaris. 
]o  p(irt0 dins ma capsa tots els colors ( j  ue 1 sol 
esten : i~n  son jiinzcli d'or, Oí: rajcls <le Ilum; j u  encloc 
la Rellrsa que la priniauera fa sortir al-reu. Sens jo. 
no iii hxiiria flui-s ni ciimps, els aucells no tindrien 
la verda arbreda ont se comuniquen liurs amoretes i 
entonen llurs cbrrandes; sens jo, nri lh i  liaurki pels 
pa~~al lons  les Cres<jues roses qu'<~rnplencii de petons. 
de goig <luan rcposeii del coiisailci ilc la vida, dels 
viatyes pel sol; sens jo no ti11il1-in I'aliella I n.cctar 
deliciijs i rlolcicsim que treu de dins !iels calzers; 
sens jo ni] Ihi Ihauria n i  prim:iiei.;i, r i i  bellesa, ni co- 
